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Pemanfaatan limbah plastik adalah salah satu upaya mengatasi permasalahan limbah plastik disekitar masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan limbah plastik pada photo booth acara resepsi pernikahan. Penelitian ini mengunakan
metode eksperimen terapan pada Photo Booth acara resepsi pernikahan. Objek penelitian ini adalah hiasan photo booth, adapun
subjek pada penelitian ini hiasan-hiasan photo booth acara resepsi pernikahan. Pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi,
 kepustakaan, eksperimen terapan. Hasil penelitian menunjukan hiasan photo booth limbah plastik dan gelas plastik dengan
berbagai hiasan yang menarik, dengan pemanfaatan limbah  plastik dan gelas plastik berbagai bentuk hiasan bunga juga dikreasikan
dengan  lampion secantik mungkin. Pelengkap photo booth kain hyget organdi dan furniture. Terlebih dahulu menyiapkan alat dan
bahan yang diperlukan untuk memudahkan proses pembuatan hiasan-hiasan photo booth agar hasil yang diinginkan maksimal.
Adapun teknik dan langkah yang sistematis perlu diperhatikan agar menciptakan photo booth yang menarik oleh karena itu alat dan
bahan yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan produk yang akan dibuat. Adapun kendala dalam proses pembuatan hiasan photo
booth penulis harus mengumpulkan terlebih dahulu limbah plastik di lingkungan masyarakat. Pada saat proses pembuatan perlu
hati-hati karena terkadang dapat terbakar tangan disaat menggunakan lem yang panas saat proses penempelan bahan limbah plastik. 
Namun demikian photo booth limbah plastik dapat mengatasi permasalahan limbah plastik yang dihadapi masyarakat saat ini dan
juga dapat menambah ekonomi bagi masyarakat itu sendiri.
